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TO W N  OFFICERS
FOR TH E .5.
Year Ending February 28
ANNUAL REPORTS
.. O F  T H E
v . OF. T H E  ..
V  « f
Town of Hartland
1993.
f There is no Place 
Like Rome.
After having been a long time in the “enemy's 
country" I have returned and am now 
pleasantly located in my “Old Store/' 
wbicb has been thoroughly repaired. « « «
I shall co n tin u e  to k e e p  a com p le te ,  U p -  
j* . to -D a te  s tock  o f
I  Drugs, Medicines, Fancy 
|  Goods, Toilet Articles, etc.
I do no t  re ly  w h o l ly  on display to m er i t  
P y o u r  pa tronage , b u t  shall be in o r  nea r  m y 
i  s to re  cons tan t ly ,  to se rve  faithfu lly  an d  at 
sm all profit, all w h o  m ay  favor me w ith  
th e ir  p a tronage . Call and see us w h e th e r  
you  des ire  to p u rch a se  or not.
A. W. MILLER,
Druggist and Stationer,
Hartland, - M aine.
ANNUAL REPORTS
... O F  T H E  ...
TO W N  OFFICERS
... O F  T H E  ...
Town of Hartland
F O R  T H E  ...
Year Ending February 28 ,
mi
P IT T S F IE L D
P IT T S F IE L D  A D V ER TISER  PR IN T
1903

Town Warrant.
State of Maine. Somerset ss.
To A. F. Buker, Constable of the Town of Hartland.
Greeting :
In the name of the State of Maine you are hereby required to no­
tify and warn the inhabitants of said town of Hartland, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at 
Association Hall in said town on the ninth day of March, 
1903, at nine of the clock in the forenoon, to act upon 
following articles, to wit:
Art. 1.—To choose a Moderator to preside in said meeting.
Art. 2.—To choose a Town Clerk for the year ensuing.
Art. 3.—To hear all reports to be made at said meeting.
Art. 4.—To choose three or more Selectmen.
Art. 5.—To choose three or more Assessors.
Art. 6.—To choose all other necessary town officers for the 
ensuing year and fix their compensation.
A rt. 7.—To see if the town will vote to have a Road Com­
missioner.
Art. 8.—To see if the town will elect a Superintendent of 
Schools or authorize the superintending school committee to elect 
the same.
Art. 9.—To see how much money the town will vote to pay 
the town charges.
Art. 10.—To see how much money the town will vote to 
raise for the support of common schools.
Art. 11.—To see how much money the town will vote to raise 
for the purchase of school books.
Art. 12.—To see how much money the town will vote to raise 
for the repair of school buildings and the purchase of school sup­
plies for the ensuing year.
Art. 13.—To see how much money the town will vote to raise 
for the support of a Free High School.
(4 )
Art. 14.—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of the poor for the ensuing year.
A rt. 15.—To see how much money the town will vote to raise 
to pay town debt^for the ensuing year.
Art. 16.—To see if the town will vote to raise a sum of mon­
ey with which to pay one or more of the S. & M. R. R. bonds, or 
take any action relating thereto.
Art. 17.—To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended upon roads and bridges or act upon any­
thing relating thereto.
Art. 18.—To see how much money the town will vote to raise 
to be expended upon sidewalks.
Art. 19.—To see it the town will vote to authorize the select­
men to refund the interest bearing debt of the town when the 
same can be done at a lower rate of interest.
Art. 20.—To see if the town will vote to authorize the select­
men to hire money with which to pay town debts.
Art. 21.—To see how much money the town will vote to raise 
to supply deficiences in consequence of abatements and discounts.
Art. 22.—To see what action the town will vote to take in re­
lation to the collection of taxes for the ensuing year.
Art. 23.—To see how much money the town will raise to pay 
for electric lights for the streets and act upon anything relating to 
the same.
Art. 24.—To see if the town will vote to authorize the S. S. 
committee to make arrangements with the trustees of Hartland 
Academy for the instruction of our Free High and Grammar 
school pupils.
Art. 25.—To choose one or more superintending school com­
mittee.
Art. 26.—To see if the town will vote to approve of the pur­
chase of a portion of the B. F. Fairbrother pasture, by the select­
men.
Art. 27.—To see if the town will vote to accept the Public 
Way commencing on the east side of Commercial street, south of 
the M. E. church lot and extending easterly to the west line of
Blake street in Hartland village, as laid out by the selectmen, and 
determine the amount of land damages.
Art. 28.—To see what further action the town will vote to take 
or what further instruction give in relation to the collection of the 
amount of damage done to the highway by the washouts of 1899 
and 1900 A. D.
Art. 29.—To see what action the town will vote to take in re­
lation to the exemption from, or abatement of taxes.
Art. 30.—To see if the town will vote to abate any portion of 
the tax of 1902 against the estate of Sylvester Ham, destroyed by
Art. 31.—To see what further action the town will take in re­
lation to the extension of the Sew-er System and the Hydrant Sys­
tem in Hartland village.
Art. 32.—To see what sum of money the town will vote to 
give to the Hartland Free Library and to accept any contribu­
tions that any parties may desire to make for the same.
Art. 33.—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Memorial day services.
Art. 34.—To see what sum of money the town will vote to 
raise to repair cemetery fences. Parties having motion to offer 
upon any of the above articles are requested to put the same in 
writing.
“The Ladies’ Aid” will furnish a warm dinner in basement of 
hall for 15 cents each. All are invited.
The selectmen will be in session at the above named hall one 
hour before the time of said meeting for the purpose of correct­
ing the list of voters.
Given under our hands at Hartland this 27th day of February,
fire.
A. D. 1903.
Selectmen
of
Hartland.
A true copy. Attest: A. F. BUKER Constable.
Selectmen’s Report
Report of town officers of the town of Hartland for the year 
ending Feb. 28, A. D. 1903.
VALUATION OF TOWN.
Real estate, resident................................ $270,981 00
Real estate, non-resident.........................  32,620 00
Personal estate, resident..........................  94,901 00
Personal estate, non-resident................  500 00
Total valuation...........................................$399,002 00
AMOUNT APPROPRIATED BY TOWN.
For common schools and interest....................$1,100 00
school books ................  175 00
repair of schoolhouses, school supplies. 150 00
free high school........................................  225 00
roads and bridges...................................... 1,800 00
sidewalks...................................  . . . . .  100 00
State road . . .........................................  200 00
abatements and discounts....................  350 00
town charges............................................  700 00
support of poor........................................  600 00
town debts..................................................  1,000 00
streetlights.............................................. 150 00
Memorial day.......................   25 00
Total amount raised by town.........................$6,575 00
State tax........................................................................  1,243 84
County tax........................................................................  446 80
Overlay............................................................................... 465 99
$8,731 63
( 1 )
Tax on 313 polls at $3.00 each.....................$ 939 00
Tax on real and personal estate....................  7,792 63
------------ $8,731 63
TOWN FARJT ACCOUNT.*
Dr.
To value of farm March 1, 1902..................................... $ 800 00
4 cows............................................................  100 00
1 horse......................................................... 50 00
1 2-year-old................................................. 12 00
1 1-year-old.................................................. 8 00
2 swine.......................................................... 40 00
25 hens..........................................................  12 00
10 tons of hay.............................................  100 00
3-4 ton of straw...........................................  3 00
78 bushels potatoes.....................................  58 50
15 bushels potatoes, small......................... 4 00
5 bushels c o r n . . . . .....................................  2 00
10 bushels beans.........................................  25 00
farming tools, household goods, e tc ............ 349 05
Total value of farm and property thereon.......... $1,563 55
Goods furnished during the year as follows :
Mar. 3. Lewis Fish, medical attendance.. No. 1293, $ 2 00
Mar. 4. E. J. Smith, supplies..........................  1295, 20 20
H. L. Williams, 2 swine...................... 1307, 15 00
May 31. F. O. Thompson, for oxen.................  1337, 155 00
June 28. B. F. Fairbrother, for land................  1441, 40 00
July 24. F. O. Thompson, for bull.................  1480, 20 00
July 26. Otis Thompson, part pay................. 1481, 55 00
July 28. E. J Smith, supplies............................. 1433, 65 64
A. C. Bowman, supplies.......................1484, 59 43
W. H. Moore Co., supplies...................1488, 9 25
G. M. Lancey, supplies.......................1489, 9 59
July 30. E. K. Fuller, machine and grinder.. 1491, 38 50
July 31. J. P. Manson, phosphate........................ 1492, $ 38 25
Aug. 16. Alonzo Huff, seed grain........................1501, 6 00
H. E. Cyphers, shoeing oxen..............1503, 2 50
Sept. 4. B. F. Fairbrother, labor.........................1515, 9 75
Sept. 10. Otis Thompson, on salary.................  1533, 16 00
Oct. 17. Otis Thompson, on salary......................1568, 30 00
Oct. 20. H. E. Cyphers, shoeing oxen................1569, 2 50
Nov. 3. E. J. Smith, supplies..............................1575, 66 00
Dec. 27. G. Y. Bowden, sharp drills....................1630, 1 79
Dec. 30. A. R. Burton,chair and bedstead.. .  .1631, 6 50
Dec. 31. Perry Ames, labor...............................  1633, 4 42
1903.
Jan. 10. Otis Thompson, services........................ 1638, 50 00
Feb. 16. C. H. Smith, supplies...........................  1669, 9 25
C. A. Moulton, services.......................1675, 1 50
W. F. Smith, supplies..........................  1678, 5 92
Feb. 5. H. E. Cyphers, shoeing oxen...............  1649, 2 50
Feb. 18. E. J. Smith, supplies...........................  1689, 59 66
Carl Randlett, supplies ....................  1692, 47 70
Feb. 19. T. C. Fox, 1 pair oxen..........................1695, 140 00
Feb. 20. G. M. Lancey, supplies.......................... 1702, 18 54
Feb. 23. Grant Brooks, supplies.......................... 1713, 35 68
W. H. Moore, wood, supplies.............1718, 56 05
A. H. Buck, supplies............................. 1722, 29 11
1902.
May 15. Caroline Harmon, for farm....................1360, 250 00
1903.
Feb. 17. Lewis Fish, service...............................  1680, 2 00
Due Mr. and Mrs. Thompson..................... 74 00
Feb. 25. A. W. Miller, paper, paint and medicine.. 24 97
Feb. 24. Buker Bros., repairs ............................. 1737, 13 50
Feb. 25. A. C. Bowman, supplies........................ 1741, 6 59
Feb. 26. John Whitney, for cedar........................1750, 13 75
Due Walter Seekins................................1751, 37 02
(8)
Total value of farm property and the goods and
supplies furnished during the year........ $3,114 61
(9 )
1903. Cr.
Mar. 1. By old farm on hand.......................................$ 800 00
Harmon farm.............................................  250 00
B. F. Fairbrother land............................  40 00
15 tons hay...............................................  150 00
1 ton straw................................................. 4 00
1 pair oxen.................................................  140 00
5 cows.........................................................  125 00
2 tw'o year olds..........................................  35 00
3 one year old............................................  25 00
1 horse.......................................................  60 00
3 swine.......................................................  50 00
4 shoats....................................................... 15 00
26 hens.......................................................  12 00
work harness and 2 halters......................  10 00
10 bushels potatoes................................  5 00
8 bushels beans........................................... 20 00
4 bushels corn................................. . . .  1 60
35 bushels oats........................................... 17 50
5 barrels apples ....................................  7 00
31 pounds dried apple............................... 1 86
2-3 barrel flour........................................... 3 00
1-2 barrel pork........................................... 10 00
25 quarts preserves....................................  2 00
1 horse cart and fixtures ........................  20 00
1 set wagon sleds and fixtures ............  20 00
1650 pounds phosphate............................  22 25
200 fence wire............................................  7 50
Hog fence w'ire...........................................  17 50
1 mowing machine....................................  35 00
1 mowing machine grinder........................  3 50
1 horse rake................    15 00
1 horse fork and warp............................... 5 00
1 washing machine....................................  4 00
value farming tools, household goods, etc 697 70
received for support of A. Jordan............  40 00
sale of oxen ..................................... 170 00
sale of pork, swine, poultry, wood, etc 98 06
( 10)
Mar. 1. By 11 cords cedar.............................................$ 25 00
15 cords hard wood...................................  30 00
$2,994 47
The balance is the net cost of 186 weeks board of paupers 120 14
$3,114 61
We have given no credit for the improvement of the buildings 
which, if properly given, would make the farm self-supporting, 
(and something more.) We have a good farm now, finely 
stocked and well supplied. Parties interested are invited to call 
and see.
Support of Mary Waldron :
Mar. 24. Insane Hospital.......................1306, $ 32 84
Oct. 20. Insane Hospital.......................1777, 33 36
Aug. 6. Insane Hospital.......................1494, 44 48
Feb. 12. Insane Hospital...................... 1777, 34 34
$145 02
Received from Calvin Blake, Gdn. 133 00
Net expense $ 12 02
Apr. 10.
Apr. 18.
July 3.
Sept. 9.
Feb. 12.
Oct. 20.
Feb. 26.
Feb. 26.
City of Portland ..................................... 1315, $36 50
(Support of Martha Stafford.)
Otis Thompson......................................... 1323 $2 00
(Table for Sumner Whitney.)
J. B. Badger.......................... 1453, $ 59 50
(Support of Soule children 6 mos.)
J. B. Badger ........................ 1776, 29 75
(Support of Soule children 3 mos.)
A. J. Chase & Son...............1659, 13 90
(Supplies to Soule children.)
A. J. Chase & Son, (clothing) 1584, 7 10
Total expense of paupers off farm.................$110 25
Fred S. Burrill, supplies toWm. Keaton 1753, $10 07
Amount due from town of Greenwood.............$10 07
( 11)
ROADS AND BRIDGES
Labor on Highway.
ORDER NO. AMT.
Mar. 1. Horace Lord.......................................1285, $ 3 00
E. H. Lancaster.................................1287, 1 35
Roscoe Dunton................................... 1288, 3 25
John Jepson......................................... 1289, 6 50
3. H. B. Pushor.....................................1291, 2 00
H .E . Crocker..................................... 1292, 10 18
7. F. A. Hinton..................................... 1296, 7 17
W. F. Hinton..................................... 1297, 3 37
8. Fred Hart............................................1298, 2 88
15. B. F. Merrow..................................... 1300, 3 75
17. A. G. Williams...................................1301, 1 62
A. B. Jordan....................................... 1302, 6 30
31. F. A. Withee....................................... 1308, 1 25
April 5. William Lincoln.................................1312, 5 00
7. Laforest Cooper.................................1313, 6 25
Linn Woolen Co................................. 1311, 7 88
12. E. H. Thompson............................... 1316, 39 72
Willis Briggs.........................................1317, 7 78
Sylvester Whitehouse.........................1318, 6 25
16. Henry Cooper..................................... 1321, 12 25
Jason Pennell....................................  1322, 25 00
19. Rodney Cooper................................... 1324, 14 63
Freeman Berry....................................1325, 14 75
Charles F. Reynolds...........................1326, 7 50
Bert Reynolds................................... 1327, 63
C. E. Wright..................................... 1328, 1 25
Charles Parker................................... 1329, 2 25
Rodney Baker..................................... 1330, 12 12
W. N. Raymond................................. 1331, 10 20
22. W. L. Weeks........................................1333, 10 88
23. Elmer Briggs....................................... 1334, 40 09
25. Leonard Tuttle...................................1336, 5 00
George Tuttle..................................... 1337, 10 00
( 12)
April 25. J. H. Baker....................................... 1338, $ 53 13
28. John Stamp......................... .............1339, 2 25
Fred Palmer....................... .............1340, 1 37
May 1. E. H. Thompson............... ............ 1341, 42 00
A. B. Jordan....................... .............1342, 19 67
6. John Osborne..................... 4 72
J. B. Church....................... 2 00
8. Noah Staples....................... .............1350, 20 65
Lorenzo Woodbury............ 6 00
Charles McDonald............. 1 87
10. Charles McDonald............ ............ 1354, 2 50
Albert Neal......................... 6 00
Novello Thorn..................... 3 00
13. Charles 'V. 'Pi 1 ton............... 4 55
Lorenzo Woodbury............ ............  1358, 3 75
14. Fred Flanders..................... 9 00
19. Laforest Cooper................. .............1363, 16 25
Arthur Jordan..................... 9 25
Arthur Jordan..................... 15 00
J. H. Baker......................... ............  1366, 84 07
Willis Briggs......................... ............  1367, 20 00
21. A. B. Jordan....................... ............ 1368, 36 12
Victor Jordan..................... ............  1369, 7 50
Horace Chase..................... 4 69
Charles Williams................. ............ 1371, 10 37
23. Perley Webber................... 4 87
Noah Staples....................... ............. 1373, 33 12
24. Isaiah H art......................... ............. 1374, 11 44
E. H. Thompson................. ............ 1375, 59 31
E. H. Thompson............... ............. 1376, 50 00
James Carter....................... ............  1377, 6 94
Willis Briggs....................... .............1378, 40 43
Freeman Berry................... .............1379, 21 44
Albert Neal......................... .............1380, 15 09
26. W H. Cooper..................... ............ 1381, 11 25
Rodney Cooper................... .............1382, 1 50
28 Harry Jackson..................... ............ 1383, 1 75
June 3. Frank Whitten................... 37 17
(13)
June 3. Charles McDonald.......................... 1389, $ 7 50
George Chase...................................... 1390, 8 00
John Walker........................................ 1291, 6 00
Frank Stafford...................................... 1392, 9 75
4. A. G. Williams................................. 1393, 39 50
Fred H art............................................ 1394, 12 00
7. C. M. Conant (repairs on machine) 1397, 1 10
Frank Stafford...................................... 1398, 12 19
Noah Staples........................................ 1401, 38 75
9. Jason Pennell (part pay for bridge) 1402, 50 00
Isaiah Hamilton..................................1403, 3 00
Horace Lord........................................1404, 5 00
Isaiah H art..........................................1405, 3 75
Horace Lord........................................1406, 1 25
12. Fred Flanders...................................... 1408, 7 54
J. B. Williams......................................1409, 14 94
13. Albert Neal.......................................... 1412, 9 15
Freeman Berry....................................1413, 9 90
14. William Soule......................................1415, 5 73
W. S. Church......................................1416, 3 00
16. E. H. Thompson................................1418, 51 75
21. Bert Southard .................................. 1420, 11 67
Freeman M oody................................1421, 7 87
Freeman Berry................................... 1422, 8 77
Lewis Whitten..................................... 1423, 18 79
Frank Whitten ..................................1424, 25 48
24. Arthur Jordan..................................... 1426, 21 82
25. E. H. Thompson, sharpening drills
and mending chains................1427, 6 00
Freeman Berry ................................. 1428, 4 37
Charles Williams......................  1429, 7 50
Joseph Ford......................................... 1430, 21 97
26. Albert Neal ...................................... 1431, 8 77
27. Frank Martin....................................... 1433, 13 39
Isaiah H art..........................................1434, 8 85
Will Palmer......................................... 1437, 17 52
E. H. Thompson................................. 1438, 45 95
July 2. Freeman Moody.................................1446, 4 35
(14)
July 2. Freeman Berry......................................1447, $ 1
Albert Neal ...................................... 1448, 3
John Walker............................   1449, 11
Noah Staples........................................1450, 15
Ethan Smith.........................................1451, 4
3. Bert Southard.........................  . . . .  1452, 4
5. Willis Briggs......................................1455, 56
7. Arthur Jordan..................................... 1456, 8
Will Palmer.......................................1457, 1
Ike H art.........................................  .1458, 2
Frank Stafford................................... 1459, 10
Frank Stafford.................................. .1460, 13
8. James Carter.....................................1461, 5
Frank Whitten.................................. 1462, 13
R. W. Stafford................................ 1463, 42
9. E. H. Thompson...............................1465, 35
10. A. G. Williams.................................  1466, 7
11. Clifford Deering...............................  1467, 20
Chas. Cookson...................................1468, 23
12. Fred H art......................................... 1469, 14
Fred Flanders..................................... 1470, 1
A. B. Jordan.................................... 1471, 12
A. B. Jordan...................................1472, 19
Frank Stafford................................... 1473, 3
22. E. F. Dunlap.................................... 1478, 3
28. A. C. Bowman, supplies...................1485, 2
30. H. P. Wellington.............................. 1490, 15
28. Walter Moore .................................1487, 18
31. J. P. Manson..................................... 1493, 5
Aug. 15. Wm. Harvey.....................................1496. 4
E. H. Thompson...............................1498, 11
16. R. W. Stafford..................................1502, 8
28. Jason Pennell, bal. on bridge......... 1508 148
28. E. H. Thompson...............................1509, 31
Sept. 3. Ed. Woodbury....................................1511, 15
C. M. Conant, R. machine knife.. .  1550, 8
6. E. H. Thompson...............................1517, 27
Lewis Fish, plow................................1516, 13
65
90
62
00
35
35
75
85
50
00
50
47
85
23
09
00
00
62
84
10
77
95
14
00
75
16
50
94
41
00
50
55
49
10
92
50
00
50
(15)
6. Noah Staples................................... .1518, $ 22 36
Elijah Ames..................................... .1519, 7 20
Elmer E. Briggs.................................1520, 7 80
S. A. B. Tordan.......... ........................ .1521, 22 25
Wm. A. Palmer............................. ..1522, 6 19
Ike Hart. . . .  ..................................1523, 7 20
9. George Worthen ........................... .1524, 6 00
Richard Stafford............................. .1525, 15 50
Eugene Goodwin............................. .1526, 4 35
Chas. McDonald............................. .1527, 6 00
William A. Palmer.......................... .1528, 7.75
Arthur Jordan................................. . 1529, 3 75
10. Henry Wellington.......................... .1530, 17 80
G. W. Tuttle ................................... .1531, 6 00
Perley Webber................................. .1532, 3 00
11. E. H. Thompson............................. 7 00
Bert Southard................................. .1536, 6 75
12. Chas. Williams..............  ............... .1538, 3 62
13. Frank Stafford................................. .1539, 7 87
15. E. H. Thompson, blacksmith work. 1540, 2 73
E. M. Goodrich............................... .1541, 1 00
16. George Chase.................................. .1542, 10 62
19. George Tuttle................................. .1544, 5 00
20. Albert Williams............................... .1545, 5 25
25. E. H. Thompson............................. .1546, 14 00
Clifford Deering............................... .1547, 6 25
Chas. Cookson................................. .1548, 13 51
1. Fairfield Nevins. . . .  ..................... .1551, 16 49
Fairfield Nevins.............................. . 1552, 3 30
3. E. W. Shaw..................................... 1553, 11 60
4. J. L. Ford....................................... .1555, 16 25
R. W. Stafford................................. .1559, 30 00
8. Z. T. Frost.................... .(................ 1561, 10 00
E. H. Thompson............................. .1562, 9 80
10. C. W. Tilton.................................... .1565, 3 00
14. Chas. Cool....................................... .1566, 2 50
21. J. P. Manson, culverts and bridges 1570, 20 00
22. Frank W hitten................................. 1571, 13 35
(16)
Oct.
Nov.
Dec.
Jan.
Feb.
30. A. Robb............................. .............. 1572, $ 50 00
1. E. H. Thompson................ ............  1574, 16 50
4. Francis Litchfield............ ............  1576, 4 20
Cyr Bros............................. .............. 1578, 118 32
7. Allie Crocker...................... .............. 1579, 8 77
8. J. P. Manson..................... .............. 1580, 25 00
13. John Walker....................... 6 75
E. K. Fuller, ditch............ .............. 1586, 9 00
14. Robert Parks....................... ............ 1587, 3 75
14. E. H. Thompson............. ............ 1588, 5 75
17. E. D. Ames......................... ............ 1592, 6 95
G. Y. Bowden.................... ..........  1593, 4 13
24. Melvin Turner..................... ............  1599, 15 73
26. A. S. Stafford..................... ..........  1602, 5 00
27. A. S. Stafford..................... ..........  1605, 6 22
29. Chas. W. Tilton................ .......... 1607, 15 00
30. Geo. Sawyer......................... .............1610, 19 96
3. H. P. Wellington............................. 1613, 6 00
6. Frank Merrow.................... ............ 1615, 23 58
8. Eugene H ead..................... ............ 1616, 12 00
11. A. Robb............................... ............ 1618, 48 35
18. C. H. Goodwin................... ............ 1622, 62
19. F. A. Hinton....................... .............1624, 6 40
W. F. Hinton ................... ............ 1625, 4 00
20. J. B. Williams.................... .............1626, 4 50
26. S. G. Burton....................... ............ 1627, 3 60
Chas. Cookson................... ............ 1528, 8 20
6. Willis Briggs....................... ............ 1637, 10 00
14. Will Green ........................ ............ 1639, 16 71
15. E. D. Ames......................... ............ 1640, 3 90
29/ Chas. Tilton....................... ............  1 642, 8 17
Suel Hinton......................... ............ 1643, 7 35
31. J. F. Tibbetts..................... ............ 1646, 14 64
Fred S. Burrill..................... ............  1647, 23 37
6. Charles Cookson............... ............ 1650, 1 88
7. J. F. Tibbetts.................... ............ 1653, 9 50
11. N. M. Stafford..................... ............ 1657, 6 65
13. Linn Wellington................. ............  1662, 4 54
(17)
Feb. 13. Maurice Littlefield............................. 1663, $ 4 12
A. B. Parkman.................. .......... 1664, 95
J. L. Ford........................................... 1665, 9 83
14. Frank H. Whitten.............................. 1666, 3 25
Eli Littlefield....................................  1667, 24 47
16. Fred H art............................................ 1668, 7 64
William Harvey...............................  1673, 6 28
17. Jason Pennell......................................  1679, 2 19
A. B. Jordan..................................... 1681, 8 66
18. Wm. Soule............................................1682, 1 80
J. B. Williams..................................... 1683, 2 00
J. B. Williams.................................  1684, 2 56
Walter Butterfield..................  . . . .  1685, 6 98
S. M. Davis.......................................1686, 3 50
Geo. Tuttle..........................................1687, 8 76
Fred Palmer........................................1688, 4 81
19. Chas. Goodwin....................................1690, 4 22
20. J .R .P icken ..........................................1696, 7 73
Henry Baker........................................1697, 32 00
A. Rolf.................................................. 1698, 4 91
James Sturtevant.................................1699, 3 27
H. P. Wellington................................. 1700, 8 96
C. M. Pooler........................................1703, 5 62
21. Eugene Head...................................  1706, 6 82
A. G. Williams.....................    1709, 8 94
W. S. Osborne......................................1710, 3 62
J. Cleaves.............................................. 1711, 2 37
23. Fairfield Nevens ............................... 1712, 5 67
F. P. Thompson..................................1714, 7 39
W. H. Moore.......................................1717, 56 28
Williams Palmer..................................1719, 2 20
B. F. Fairbrother................................ 1720, 3 60
E. A. Webber.......................................1731, 1 35
Carl Randlett.......................................1732, 3 71
A. S. Stafford, balance to date........ 1734, 34 00
25. John Walker..........................................1744, 2 66
Est. of W. A. Steadman 1901-2___ 1745, 9 00
Sam Furbush........................................1676, 10 37
( 18)
Feb. 26. F. S. Burrill .......................................1754, $ 3 90
27. G. G. Chase........................................ 1752, 5 62
C. El. Whitney.................................. 1756, 3 27
W. I. Steadman...................................1757, 18 31
E. D. Ames......................................... 1758, 12 27
VV. H. Green.......................................1759, 7 05
R. L. Flanders .................................. 1760, 3 00
H. L. Williams...................................  1761, 4 23
T. F. Rand.......................................1762, 13 04
E. L. Buzzell....................................... 1764, 3 75
F. A. Hinton...................................... 1766, 7 80
W. F. Hinton......................   1767, 3 60
George Worthen.................................1769, 10 00
28. E. H. Thompson................................. 1771, 10 75
E. A. Webber................................... 1775, 87
T o ta l......................................................$3,484 78
Report of Road Commissioner
For the Year of i9o2.
1902.
Apr. 4. 1 John Stamp........................................... $ 2 25
7. 2 Laforest Cooper....................................... 6 25
9. 3 Sylvester Whitehouse..............................  6 25
12. 4 E. H. Thompson..................................... 39 72
12. 5 Willis Briggs............................................. 4 18
16. 6 Henry Cooper..........................................  12 25
7 Jason Pennell..........................................  25 00
24. 8 George Chase..........................................  8 00
19. 9 Rodney Cooper......................................  14 63
10 W. L. Weeks...........................................  10 88
11 Elmer Briggs...........................................  40 09
12 W. N. Raymond.....................................  10 20
13 Rodney Baker.........................................  11 12
April 14 Charles F. Reynolds...............................$ 7 50
15 Freeman Berry.......................................  14 75
16 Charles Baker.........................................  2 25
17 C. E. Wright...........................................  1 25
18 Bert Reynolds.........................................  63
24. 19 Scott Lord, for derrick........................... 55 00
25. 20 J. H. Baker..............................................  53 13
21 Leonard Tuttle...........................• • • • . .  5 00
22 George Tuttle.........................................  10 00
23 Dr. Dunlap.............................................  3 75
80. 24 E. H. Thompson...................................... 42 00
May 1. 25 A. D. Jordan............................................  19 67
6. 26 Lorenzo Woodbury.................................. 6 00
z 27 Charles McDonald..................................  1 87
7. 28 Noah Staples............................................ 20 65
May 8. 29 Arthur Jordan......................................... 9 25
10. 30 Charles McDonald................................  2 50
31 Novello Thorne.....................................  3 00
32 Albert Neal...........................................  6 00
13. 33 Lorenzo Woodbury................................  3 75
14. 34 Noah Staples...........................................  33 12
35 Fred Flanders........................................  9 00
15. 36 Wm. A. Palmer......................................  7 75
16. 37 John Walker............................................  6 00
17. 38 J. H. Baker............................................  84 07
19. 39 Laforest Cooper....................................  16 25
40 Arthur Jordan.........................................  15 00
41 Perley Webber.......................................  4 87
42 Willis Briggs...........................................  20 00
43 Frank Whitten.......................................  37 17
44 A. D. Jordan.........................................  36 12
45 Victor Jordan.........................................  7 50
21. 47 Charles McDonald..................................  7 50
48 Wm. A. Palmer.....................................  6 19
49 Horace Chase.......................................  4 69
50 Charles Williams...................................  10 37
24. 51 Ike H art................................................... 11 44
52 E. H. Thompson....................................  59 31
(19)
May 24. 53 E. H. Thompson................................... $ 50 00
54 James Carter.........................................  6 94
55 Willis Briggs............................................ 40 43
56 Freeman Berry.......................................  21 44
57 Albert Neal...........................................  15 19
58 W. H. Cooper.......................................  11 25
26. 59 Rodney Cooper....................................... 1 50
June 4. 60 Albert Williams......................................... 39 50
61 Fred H art................................................  12 00
6. 62 James Carter...........................................  5 85
63 Jerome Williams.....................................  14 94
64 Frank Stafford........................................ 12 19
65 C. M. Conant, repairs for road machine 1 10
7. 66 Noah Staples...........................................  37 75
67 Ike H art.................................................  3 75
68 Horace Lord...........................................  5 00
69 Jason Fennell.......................................... 50 00
9. 70 Isaiah Hamilton....................................... 3 00
71 Horace Lord.............................................  1 25
10. 72 Fred Flanders..........................................  7 54
13. 73 Freeman Berry........................................  9 90
74 Albert Neal............................................... 9 15
16. 75 E. H. Thompson.....................................  51 75
76 Ed. Woodbury.......................................... 15 92
20. 77 Albert Neal..............................................  8 77
78 Bert Southards........................................  11 67
21. 79 Freeman Moody......................................  7 87
80 Freeman Berry........................................ 8 77
81 Freeman Berry.......................................  4 37
82 E. H. Thompson, blacksmith B............  5 00
83 Lewis Whitten.........................................  18 79
84 Frank Whitten...........;..................... . . .  25 48
85 Will Palmer...........................................  15 27
23. 86 Joseph F o r d . . . . ....................................  21 97
24. 87 Arthur Jordan........................................... 21 82
27. 88 Ike H art...................................................  8 85
89 Frank Martin.........................................  13 39
90 Will Palmer-----,.................................... 2 25
( 20)
June 27. 91 E. H. Thompson................................... $ 45 95
July 2. 92 Albert Neal.............................................. 3 90
93 Freeman Berry.......................................  1 65
94 Freeman Moody...................................  4 35
95 John Walker...........................................  11 62
96 Noah Staples.........................................  15 00
97 Ethan Smith...........................................  4 35
98 Bert Southards.......................................  4 35
99 Willis Briggs...........................................  56 75
3. 100 Charles Williams.................................. 7 50
5. 101 Francis Litchfield.................................. 4 20
102 Fred H art............................................ 14 10
103 Albert Williams...................................  7 00
104 Fred Flanders.......................................  1 77
105 Ike Hart.................................  2 00
106 Wm. Palmer.. . . ' .................................  1 50
107 Frank Stafford.....................................  13 47
108 Frank Stafford.....................................  10 50
109 Richard Stafford.................................  42 09
110 Arthur Jordan.......................................  8 85
7. I l l  Frank Whitten......................................  13 23
9. 112 E. H. Thompson..............   35 00
113 A. B. Jordan.......................................  19 14
114 A. B. Jordan.......................................  12 85
11. 115 Charles Cookson.................................. 23 84
116 Clifford Deering.................................... 20 62
12. 117 Frank Stafford....................................... 3 00
29. 118 H. P. Wellington..................................  15 50
Aug. 15. 119 Wm. Harvey......................................... 4 00
120 E. H. Thompson.................................. 11 50
16. 121 Richard Stafford..................................  8 55
18. 122 A. C. Bowman......................................  2 16
123 Walter Moore.......................................  18 94
21. 124 Lewis Fish, for plow and p a in t . . . , .  13 50
27. 125 Jason Pennell.......................................  148 49
126 H. C. Fuller.........................................  7 81
127 E. H. Thompson................................... 31 10
( 21)
( 22)
Sept. 1. 128 C. M. Conant & Co., for cutter and
bolts for road machine...................... $ 8 50
6. 129 E. H. Thompson..................................  27 00
130 Noah Staples.........................................  22 36
131 Elisha Ames.........................................  7 20
132 Elmer Briggs.........................................  7 80
8. 133 A. B. Jordan..........................................  22 25
134 G. W. Tuttle.........................................  6 00
135 Ike H art................................................ 7 20
136 Charles McDonald...............................  6 00
137 C. W. Tilton.........................................  3 00
138 Eugene Goodwin.................................  4 35
139 Bert Southards.....................................  6 75
140 John Walker.........................................  6 75
141 George Worthen.................................  6 00
142 Richard Stafford.................................  15 50
143 Henry Wellington...............................  17 80
144 Perley W'ebber.....................................  3 00
145 Arthur Jordan.....................................  3 75
11. 146 E. H. Thompson................................... 7 00
12. 147 Charles Williams................................... 3 62
13. 148 Frank Stafford.......................................  7 87
15. 149 E. H. Thompson, for blacksmith bill. 2 73
16. 150 George Chase......................................... 10 62
18. 151 Sewell Hinton....................................... 7 35
19. 152 George Tuttle........................................  5 00
20. 153 Albert Williams....................................  5 25
25. 154 Charles Cookson..................................  13 51
25. 155 Clifford Deering....................................  6 25
156 E. H. Thompson................................... 14 00
Oct. 1. 157 Fairfield Nevens..................................... 16 49
158 Frank Merrow.....................................  23 58
159 Fairfield Nevens.................................  3 30
2. 160 Charles Cool........................................... 2 50
161 J. L. Ford.............................................. 16 25
162 E. W. Shaw.........................................  11 60
4. 163 Richard Stafford..................................  30 00
8. 164 Z T. Frost............................................  10 00
(23)
Oct. 8. 165 E. H. Thompson................................. $ 9 80
22. 166 Frank H. Whitten................................. 13 35
31. 167 A. Robb................................................. 50 00
Nov. 1. 168 E. H. Thompson................................... 16 50
169 Cyr Bros. & Co....................................  118 32
6. 171 Allie Crocker..........................................  8 77
7. 172 J. P. Manson..........................................  45 00
13. 173 E. K. Fuller..........................................  9 00
14. 174 Robert Parks........................................... 3 75
175 E. H. Thompson................................  5 73
15. 176 Edgar D. Ames......................................  6 95
24. 177 Melvin Turner.......................................  15 73
26. 178 Alfred Stafford......................................  5 00
Dec. 3. 179 H P. Wellington................................... 6 00
8. 180 Eugene Head......................................... 12 00
11. 181 A. Robb.................................................  48 35
182 Jerome Williams................................  4 50
13. 188 Willis Briggs...........................................  10 00
18. 184 S G. Burton..........................................  3 60
19. 185 Charles Goodwin.................................  62
186 F. A. Hinton.......................................  6 40
187 W. F. Hinton.......................................  4 00
Jan. 14. 188 Will Green..............................................  16 71
15. 189 E. D. Ames............................................  3 90
29. 190 Charles Tilton........................................  8 07
31. 191 F. S. Burrill...........................................  23 37
192 J. F. Tibbetts....................................... 14 64
Feb. 6. 193 Charles Cook........................................   1 88
11. 194 Alvin Stafford......................................... 6 65
Feb. 13. 195 Linn Wellington....................................  2 17
196 Maurice Littlefield...............................  3 00
197 J. L. Ford.............................................. 9 30
14. 198 F. H. Whitten....................................... 3 25
199 Fred E. Hart ..............................  7 64
2U0 Eli Littlefield ...........  24 48
281 Wm. Harvey   6 28
202 Jason Pennell . .  . •.................  2 19
203 Fred Palmer.....................................  4 81
(24)
Feb. 14. 204 Wm. Soule........................................... $ 1 80
205 A. B. Jordan.........................................  8 66
206 J. B. Williams.......................................  2 56
207 Walter Butterfield.................................  6 98
208 S. M. Davis.........................................  3 50
209 George Tuttle ...................................  8 76
210 C. W. Pooler.......................................  5 62
211 J. H. Baker.......................................... 32 00
212 James Sturtevant.................................  3 27
213 A. Rolf.................................................. 4 91
214 H. P. Wellington.................................  8 96
215 Carl Randlett.......................................  3 71
216 George Sawyer.....................................  11 55
217 Eugene H ead...............................  . . 6 82
218 Albert Williams...................................  8 94
219 Will Palmer.........................................  2 20
220 W. S. Osborn.......................................  3 62
221 J. Cleaves.............................................. 2 37
222 F. P. Thompson...................................  7 39
223 Walter Moore.......................................  56 28
224 A. Elliottt.............................................. 1 50
225 B. Fairbrother.....................................  3 60
226 Alonzo Huff.........................................  4 80
227 Charles D o re .......................................  50
228 Lemont Huff......................................... 1 75
230 F. Woodbury.........................................  2 98
231 E. A. Webber.......................................  1 35
232 John Walker.......................................... 2 60
233 W. H. Green.........................................  7 05
234 G. G. Chase.......................................... 5 62
235 E. D. Ames...........................................  12 27
236 B. L. Flanders....................................... 3 00
237 C. E. Whitney....................................... 3 27
238 H. L. Williams.....................................  4 23
239 W. Ive Steadman................................. 18 23
240 T. F. Rand...........................................  13 04
241 E. L. Buzzell.........................................  3 75
242 George Worthen................................... 10 00
Feb. 14. 243 J. R. Picken......................................... $ 7 72
244 E. A. Webber.......................................  87
(25)
Total................................................................$3,284 34
Cr.
Feb. 28, 1903, by amount of property on hand :
One derrick........................................................................ $ 55 00
Amount of money received from State........................... 100 00
Amount received for use of derrick.................................  34 00
Amount received of Jason Pennell for job not completed 18 50
One plow received of Willis Briggs.................................  6 00
Two picks on hand ..........................................................  1 00
Amount of plank on hand, 1926 feet.............................  25 04
Amount of money received of T. A. Linn on sidewalk
jo b ..................................................................  15 00
Whole amount raised by town.........................................  2,100 00
$2,354 54
Total amount expended................................. $3,284 34
Amount raised by town and goods on hand..  2,354 54
Total amount overdrawn.............$ 929 80
Expense on Elliott hill......................................................$1,300 00
Tuttle hill...................................................... 125 00
Jason Pennell bridge...................................  225 00
Dunlap bridge.............................................  120 00
stone work on water street...........................  84 00
Charles Gooding bridge...............................  25 00
T. A. Linn street...........................................  103 23
Amount expended in usual expenses...............................  1,152 11
Road Commissioner’s services and team......................... 150 00
$3,284 34
Respectfully submitted as a true statement of money expended 
for the year 1902 on roads in the town of Hartland.
E. H. THOMPSON, Road Commissioner.
A m ount Paid for Teachers.
Jan. 7. Trustees Hartland Academy.............. 1399, $ 96 00
Trustees Hartland Academy............... 1400, 75 00
14. Fronia Trafton...................................1414, 100 00
Eva M. JHilton......................................1417, 100 00
24. Florence Estes....................................1425, 70 00
27. Inez Vickery ..................................... 1436, 60 00
28. Olive Humphrey................................. 1442, 66 00
July 16. Eva Libby........................................... 1474, 72 00
Oct. 5. Annie M. Pratt, grammar school. . .1557, 36 00
5. Trustees Hartland Academy............... 1558, 70 00
Nov. 1. Trustees Hartland Academy............... 1573, 75 00
14. Fronia Trafton................................... 1590, 101 00
11. S. E. Coller......................................... 1595, 100 00
18. Lucelia Stafford ...............................1596, 25 00
26. Annie M. Pratt, grammar school. ..1601, 73 50
29. Florence Estes.....................................1608, 70 00
Dec. 1. Eva Libby............................................  1612, 66 00
11. Inez Vickery.......... .......................... 1617, 78 00
Jan. 5. Olive Humphrey...................................1635, 72 00
24. J. H. Edwards....................................1641, 60 00
Feb. 6. Fronia Trafton......................................1651, 101 00
9. S. E. Coller..........................................  1654, 100 00
20. Joseph Edwards................................. 17u5, 68 00
21. Berdena Trafton, G. S........................ 1708, 42 00
23. Effie L. Randlett................................1715, 63 00
(26)
Total amount paid teachers ........ $1,839 50
Amount due from Hartland Academy.........  209 50
Net cost of teachers.........................$1,630 00
Transportation.
Mar. 1. Elmer Briggs...........................................1286, $ 7 20
May 2. Allen Webber ...........................   .1343, 7 00
6. F. S. Burrill.. . . .  ...........  1346, 18 00
June 28. Alvah Stafford......................................1440, $ 25 50
31. Calvin Jones......................................... 1443, 50 00
July 2. Benjamin Flanders............................... 1445, 36 00
Nov. 4. Francis Litchfield................................. 1577, 52 50
27. Mrs. B. M. Walker............................... 1604, 14 00
28. Calvin Jones.........................................1606, 50 00
Dec. 3. B. L. Flanders........................................1614, 33 00
19. F. H. Hinton........................................ 1623, 16 50
Jan. 31. F. S. Burrill, two terms......................... 1648, 24 00
Feb. 7. Alvah Stafford........................................1652, 25 00
19. C.J. Jones............................................1691, 45 00
Total...................................................................$403 70
Janitors.
May 17. Chas. Williams..................................... 1362, $ 1 00
June 13. Robert Hall.........................................  1410, 5 00
Christopher Linn....................................1411, 5 00
27. Inez Vickery ...................................... 1135, 5 00
28. Roy E. Gower....................................... 1439, 2 50
July 9. Noah Staples........................................... 1464, 7 00
Nov. 17. Frank W. Burton.....................................1591, 8 50
22. Chas. Gower............................................1597, 2 50
25. Ward & Doble.........................................1600, 8 00
27. Noah Staples...........................................1603, 7 15
Feb. 11. Charles Gower......................................... 1656, 4 50
20. Jason Pennell...........................................1704, 36 00
21. Eugene Head ........................................1707, 1 50
Total.................................................................... $93 65
Fuel.
Mar. 23. Cecil Thompson...............................1304, $ 1 00
Aug. 27. Forrest Libby................................... 1507, 4 37
Sept. 10. Noah Staples..................................... 1534, $ 12 00
Dec. 18. C. H. Goodwin................................. 1621, 9 00
(28)
$ 26 37
Total amount of orders given for school......................... $2,153 72
School fund and mill tax................................. $ 787 18
Amount appropriated by town ..................... 1,040 00
Amount appropriated interest on bond......... 60 00
$1,987 18
Free High School.
May 10. Trustees Hartland Academy . . . .  1477, $ 75 00
Oct. 5. “ “ “   1556, 75 00
Nov. 29. “ “ “  1611, 75 00
1903.
Feb. 9. “ “ “  1655, 225 00
$450 00
Amount appropriated by town and S ta te ...........................$450 00
School Repairs.
June 28. A. C. Bowman......................................1486, $ 3 00
Sept. 2. YV. H. Moore, lumber.........................1510, 14 50
4. Geo. Chase, labor..................................1537, 6 00
Nov. 11. Frank Ward............................................ 1582 3 85
1902.
Feb. 16. YV. F. Smith.......................................... 1677, 2 90
23. YV. H. Moore........................................1716, 54 86
A. H. Buck...........................................1721, 3 25
Carl Randlett.......................................1730, 1 14
25. A. YV. Miller......................................... 1746, 3 87
28. E. A. Webber and others.....................1774, 53 45
T o tal.................................................................. $146 82
Amount appropriated ..........................................................  150 00
Amount unexpended................................... $ 3 18
Paid for Schoolbooks.
June 6. Lydia E. Foss
(report books and express) . . .  1396, $ 1 75
Aug. 6. L. O. Haskell, printing...........................1494, 5 75
21. H. L. Smith, supplies.........................  1405, 66
Oct. 6. Otis Clapp, short hand books................ 1560, 9 00
1903
Feb. 12. American Book Co........................'....1 6 6 0 , 18 96
16. C. H. S m ith .......................................1670, 16 30
20. G. M. Lancey..................................... 1701, 61
A. W. Miller, supplies........................... 1746, 3 87
28. Houghton & Miffin............................. 1777, 2 60
Estabrook Steel Pen C o ....................  1778, 2 80
$ 62 30
Amount appropriated.......................................  175 00
(29)
Balance unexpended............................ $113 00
Amount Paid for Interest by Selectmen.
Apr. 5. A. W. Miller, order No. 20...................1311, $ 14 00
May 5. Lora A. Furber, order No. 102............1314, 35 00
4. Nancy Brannan ................................. 1349, 30 00
Eli Littlefield....................................... 1353, 9 00
30. W. H. Green, order No. 944, 3 per
cent............................................. 1385, 9 00
June 6. D. B. Ham, order No. 945, 3 per cent, 1395, 3 75
16. Adella B. H am ...................................... 1419, 6 00
27. Mrs. B. L. Flanders, order No. 740, 1432, 8 00
July 1. Jennie Hardy, order No. 438............... 1444, 10 00
5. C. W. Prescott and Ann White Has­
kell..............................................1454, 29 16
26. Alfred Cook.........................................  6 00
Aug. 16. Arvilla S. Farnham, order No. 881.. 1499, 24 00
Oct. 9. W. B. Brown Ex. J. W. Moore, order
No. 1177....................................1563, 40 00
(30)
Oct. 10. Leonard Lord, 5 orders...................... 1564, $241 05
Nov. 17. Virgil Williams ....................................1190, 4 00
24. Phoebe Pease, Order No. 919 .........  1598, 21 00
29. Errol L. Burton, Order No. 2 7 1 ... .1679, 3 50
Dec. 12. Emma H. Folsom, Order No.1088, 1019, 9 00
26. Thena Lowe, Order No. 1072.........1029, 1 80
30. N. M. Webb, Order No. 295..............1632, 35 00
Jan. 29. A. S. Patterson...................................... 1644 15 00
$554 26
Interest paid by treasurer....................  265 45
$819 71
For Rent of Hall and Office.
Apr. 29. Hartland Hall Association...................1332, $ 25 00
Nov. 4. Hartland Hall Association.................. 1589, 50 00
1903.
Jan. 6. Hartland Hall Association................  1636, 25 00
$100 00
Abatements.
Mar. 11. Hartland Hall Association, tax 1899
1900............................................. .1299, $ 80 00
Apr. 14. Alfred Cook, tax of 1898-’99-’00-’01,
money loaned M. E. church.. . . 1319, 56 70
May 16. Hartland Hall Association, abate
ment of tax 1901........................ 1361, 42 00
June 10. Noah Woodbury, abatement tax 1900 1407, 4 60
Sept. 4. Levi Bean, abatement tax 1902........ 1514, 3 00
Feb. 23. C. F. Pratt, abatement 1899-1900... 1724, 39 78
24. Fairfield Nevens, abatement 1901... 1735, 42 64
\Feb. 24. A. F. Buker, discount on taxes, col. in
July....................... ........................1738, $ 93 71
A. F. Buker, abatement of 1903... .1739, 92 25
E. A. Starbird, abatement, overtaxed 1740, 2 85
(31)
Total...................................................................$457 53
Expense of Town Officers.
A. W. Miller, selectman.....................1773, $ 81 55
F. S. Burrill, selectman................ .'. .1783, 63 25
J. P. Manson, selectman.....................1780, 40 50
Feb. 23. Carl Randlett, town clerk .................. 1727, 10 00
Carl Randlett, town treasurer............ 1728, 20 00
A. F. Buker, collector 1902........................  244 48
16. C. H. Smith, superintendent schools. 1671, 50 00
C. F. Pratt, collector 1899 and 1900.1726, 14 80
24. Calvin Blake, ballot clerk....................  1733, 2 00
R. S. Williams, ballot clerk.................1742, 2 00
Aug. 25. E. K. Fuller, board of health................1506, 24 85
Feb. 27. G. W. Brown, police..............................1768, 10 00
28. E. H. Thompson.................................. 1772, 5 00
Total.............................................................. $368 43
Memorial Service.
Amount appropriated........ .................................$25 00
May 30. Order to Margaret Koch.......................1386, 15 00
Balance unexpended.............................$10 00
(32)
MISCELLANEOUS EXPENSES
And
1902.
Mar. 1.
Apr. 14.
25.
June 17.
Mar. 22.
Apr. 18.
4.
3.
May 5.
21.
July 19.
24.
Aug. 1.
8.
21.
Sept. 3.
16.
30.
Oct. 14.
for Money Hired at a Lower Rate of Interest.
Loring, Short & Harmon, books and
blanks for town............................. 1309, $ 15 25
Pittsfield Advertiser, printing town
reports............  .............................1320, 23 00
Scott Lord, derrick for town.......... 1335, 55 00
John Goodwin, watering tub............ 1475, 1 50
Otis Thompson.................................. 1305, 40 00
Otis Thompson, balance due.......... 25 80
Elmer E. Briggs, money at 3 per
cent..................................................1294, 50 00
W. A. Graves, hired money, 3 per
cent..................................................1310, 200 00
Sarah Loomis, hired money, 3 per
cent................................................. 1303, 150 00
Carl Randlett, money, 3 per cent. ..1347, 200 00
Lamont E. Robinson, money hired,
3 per cent....................................... 1384, 500 00
Lora A. Furber, money at 3 per cent 1476, 300 00
Eli Littlefield, money at 3 per cent 
Nellie Steelbrook, money at 3 per
1479, 400 00
cent................................................. 1497, 120 00
Caroline Harmon, money at 3 per
cent................................................ 1500, 51 74
S. Whitehouse...................................
Lois Thompson, money at 3 per
1504, 1 66
cent................................................. 1513, 100 00
Fred Steelbrook, money at 3 per
cent................................................. 1543, 300 00
D. B. Ham, money at 3 per cen t.. 1549, 100 00
D. B. Ham, money at 3 per cen t... 
Nancy Littlefield, money at 3 per
1550, 75 00
cent............................................... 1567, 300 00
00
00
00
00
75
75
25
75
10
10
88
00
00
68
00
50
19
00
00
75
65
Ira Starbird, labor and material on
Woodbury house...........................1581, $ 31
H. C. Williams, money at 3 per
c e n t..................................................1583, 125
Mary W. Stedman, money at 3 per 
cent...................................................1620, 800
D. B. Ham, money hired at 3 per
c e n t..................................................1658, 200
Willie Moore, erecting guide boards......... 1
C. A. Moulton, reporting births and
deaths.......................................  1672, 4
C. A. Moulton, for board of health. 1674, 1
Carl Randlett, ex. on R. R. bond.. 1693,
L. H. Blanchard, reporting births,
deaths, etc........................................1725, 7
Carl Randlett, recording births and
deaths..............................................1729, 8
W. H. Moor Co., Woodbury house. 1723, 1
FredS. Burrill, sheep killed by dogs. 1645, 15
Willis Briggs, sheep killed by dogs. .1736, 3
Geo. Sawyer, on taxes to C. F. Pratt,
for sheep killed by dogs, part of.. 1634, 24
Samuel Furbush, sheep killed . . . . .  1765, 9
R. S. Williams, service on lockup.. . .  1743 4
A. W. Miller, paint, books, postage. 1748, 8
Wentworth & Parkman, opening
town safe ...................................  1748, 5
J. P. Manson, use of team and cash
paid out............................................1781, 12
F. S. Burrill, cash paid out and use 
of team........................................... 1783, 11
Total $4,273
(34)
Treasurer’s Report.
CARL RANDLETT, Treasurer.
D r .
1902.
Feb. 27. To cash on hand......................................... $ 668 12
360 shares in S. & M. R. R..................  100 00
200 shares in H. Hall Association.. . .  2,000 00
J. F. Hinton, n o te ...............................  183 00
B. F. Lewis, note................................ 30 00
Fairfield Nevens, note..........................  782 00
Sale of swine off farm..........................  22 27
Sale of wood off farm..........................  45 50
Mar. 4. cash hired of Elmer E. Briggs............. 50 00
cash of town of Pittsfield, tuition........  49 00
7. cash of A. YV. Miller, board of A. Jor­
dan ...................................................  52 00
29. cash of town of St. Albans, tuition...  66 60
Apr. 3. cash hired of Sarah A. Loomis . . . .  150 00
cash hired of W. A. Graves................  200 00
cash of E. K. Fuller, license for auc­
tioneer ........................................ 2 00
21. cash of C. Blake, Gdn. board of M.
E. Waldron ...........................  36 00
26. cash for sale of potatoes off fa rm. . . .  16 12
May 5. cash hired of C. Randlett ................ 200 00
28. cash for sale of beans off farm..........  50
31. cash hired of L. E. Robinson..............  500 00
July 7. cash of State Treas. Acct. State Pen­
sions.........................................  54 00
cash of State Treas. Acct. Free High
school money...........   11 00
15. cash for sale of pigs off farm............... 12 50
19. cash hired of Mrs. Furber..................  300 00
July 24. cash hired of Eli Littlefield...................$ 400 00
Aug. 1. cash hired of Nellie Steelbrooks........  120 00
12. cash of photographer..................  2 00
8. cash hired of Caroline Harmon..........  51 74
Sept. 8. cash hired of Mrs. O. Thompson......... 100 00
6. cash of C. Randlett, clerk, dog tax of
1901.............. ............................  7 00
10. cash for sale of poultry off farm.........  7 90
16. cash hired of Fred Steelbrooks . . . .  300 00
Oct. 1. cash hired of D. B. Ham .....................  175 00
16. cash hired of Nancy Littlefield........... 300 00
,25. cash of E. O. Wentworth, license for
auctioneer........................  2 00
Nov. 4. cash of Francis Litchfield for note. . . .  14 97
cash of Francis Litchfield, int. on note 97
7. cash of C. Blake, board of M. E. Wald­
ron .............................................  61 00
11. cash hired of H. C. Williams...........  125 00
13. cash of T. A. Linn, repairs on Blake St 15 00
28. cash of State Treas. on acct. of roads, 100 00
Dec. 15. cash for sale of swine off farm. 29 57
cash for sale of potatoes off farm........  1 20
19. cash hired of Mary Stedman...... 800 00
.1903.
Jan. 2. cash of State treasurer for damage to
sheep by dogs........................... 33 00
7. cash of C. Blake, Gdn., board of M. E.
Waldron........................... . . . .  36 00
20. cash for sale of wood Off farm. 6 00
26. cash for sale of oxen off farm . 170 00
cash for sale of ladder off farm. . . . . .  2 00
Feb. 12. cash hired of D. B. Ham ............  200 00
18. cash of State treasurer account free
high school............................... 80 00
20. cash of State treasurer account State
pensions.....................................  30 00
cash of E. H. Thompson, use of derrick 34 00
23. cash of E. H. Thompson, money over­
drawn by Jason Pennell..........  18 50
Feb. 24. To cash of town of Palmyra, tuition........ $ 14 00
dog licenses refunded...........................  45 04
school fund and mill tax.......................  787 18
cash of A. W. Miller, rent of Wood­
bury place.................................  10 00
cash of A. W. Miller, sale of casks and
fixtures.......................................  3 40
cash of C. Randlett, town clerk, dog
tax of 1902 .............................  36 00
C. F. Pratt, collector for 1899........... 137 06
C. F. Pratt, collector for 1900............. 335 84
F. Nevens, collector for 1901 ..........  608 12
A. F. Buker, collector for 1902........... 8,302 93
27. cash of A. W. Miller, board of A. Jor­
dan .............................................  40 00
cash of C. F. Pratt, treasurer of 1899. 29 00
A. F. Buker note.................................  464 79
(36)
$19,566 82 
Cr.
By paid town orders.........................................................$12,341 67
paid interest on town orders...................................  60 07
paid interest on S. & M. R. R. bonds..................... 204 38
paid State pensions...................................................  84 00
paid county tax...............   446 80
paid State tax............................................................  1,243 84
paid one R. R. bond.................................................  1,000 00
paid State Treasurer, dog licenses of 1902 ............  36 00
360 shares in S. & M. R. R .....................................  100 00
200 shares in Hartland Hall Association................  2,000 00
J. F. Hinton note...................................................... 183 00
B. F. Lewis, note.....................................................  30 00
Fairfield Nevens note...............................................  782 00
paid State Treas. bal. due on dog license of 1901 14 00
A. F. Buker note........................................................  464 79
cash balance in treasury...........................................  576 27
$19,566 82
Due on Outstanding Orders.
(37)
18 91 PerCent.
Apr. 20. Rose Littlefield................ .3 933 $ 300 00
May 14. W. H. Green.................... U 944 300 00
20. D. B. Ham...................... u 945 125 00
Sept. 30. Eli Littlefield.................. u 1075 100 00
Dec. 7. Eli Littlefield.................. u 1082 300 00
12. Emma H. Folsom.......... . a 1088 300 00
1902
Jan. 4. A. S. Patterson................ . a 1116 500 00
1. Nellie Steelbrook.............. (< 1112 380 00
14. Rose Littlefield................ u 1125 200 00
1. Trustees Hartland Acad 200 00
emy........................ a 1127 1,505 07
Apr. Sarah A. Loomis............... (C 1303 150 00
3. W. A. Graves.................. a 1310 200 00
5. Carl Randlett................... a 1347 200 00
May 21. Lamont E. Robinson....... .3 1-2 1384 500 00
July 24. Eli Littlefield.................... .3 1479 400 00
Aug. 1. Nellie Steelbrook................. U 1497 120 00
Sept. 16. Fred Steelbrook.................... t i 1543 300 00
30. D. B. Ham ............................ a 1549 100 00
D. B. Ham ............................ .. u 1550 75 00
Oct. 14. Nancy S. Littlefield............. u 1567 300 00
Dec. 12. Mary W. Steadman.......... . a 1620 800 00
1903
Feb. 12. D. B. Ham ......................... u 1658 200 00
1900.
Aug. 31. Ann White Haskell.......... u 6018 500 00
Caroline W. Prescott. . . . , u 6017 500 00
June 16. Adella E. Ham ..................... (( 565 200 00
May 5. Nancy S. Brennan............... u 534 1,000 00
1899
Dec. 30. N. M. Webb............................ 3 1-2 295 1,000 00
Nov. 13. Errol! Burton......................... C( 271 50 00
Oct. 2. Leonard Lord.......................... (C 237 775 00
Leonard Lord....................... u 233 1,000 00
May 1. Lora A. Furber.................... a 102 1,000 00
(38)
$ 100 00 
400 00
700 00 
300 00 
600 00
200 00
405 00 
180 86 
3,680 00 
250 00 
4,000 00
24,195 93
Due on outstanding orders not on Int.. . .  911 44
Total cash indebtedness............................. $25,107 37
ASSETS AVAILABLE.
Due from C. F. Pratt, collector of 1899.........................$ 24 00
Due from C. F. Pratt, collector of 1900.........................  70 02
Due from Fairfield Nevins, collector of 1901................... 173 88
Due from A. F. Buker, collector 1902........................... 464 79
Due from old taxes in hands of attorney.........................  149 17
Value of Tucker farm.......................................................... 500 00
Value 200 shares of Hartland Hall Association..............  500 00
Value derrick and warp...................................................... 55 00
Due from Pittsfield for schools........................................  61 00
Due from St. Albans for schools.......................................  93 60
Due from Palmyra for schools...........................................  28 00
Value of remnants of liquor agency................................... 5 00
Due from Carl Randlett, treasurer...................................  576 27
Fence wire at F. P. Thompson.........................................  3 00
Plank for highway..............................................................  25 04
Pickaxes..............................   1 00
Per cent.
Apr. 13. Virgil Williams.................. 3 1-2 31
5. A. W. Miller....................... “ 20
1898
Oct. 10. Leonard Lord............. “ 920
Phoebe Pease.............. “ 919
Aug. 1. Arvilla S. Farnham..........  “ 881
1897
July 17. Jennie Taws..............  “ 470
1895
July 29. Trustees of Hartland
lodge, I. O. O F. . .  “ 112
June 20. Leonard Lord.............  4 75
Leonard Lord............. “ 74
30. Jennie Hardy.............  “ 438
Feb. 22. 4 S. & M. R. R. bonds.. .4 1-2
$2,729 77
UNAVAILABLE ASSETS.
Value of town farm............................................................ $1,100 00
personal property on farm.....................................  697 70
lockup.......................................................................  50 00
engine house and lot...............................................  350 00
road machine, plows and scraper.........................  50 00
hearse and harness.................................................. 150 00
hearse house............................................................  75 00
school property........................................................  2,000 00
law reports at Brown’s office.................................  150 00
hose and fire engine...............................................  150 00
36 shares S. & M. R. R........................................... 100 00
safe in selectmen’s office........................................ 25 00
Due from Chas. Woodbury estate...................................  250 00
Due from Scott Osborn.....................................................  5 00
Total................................................................$5,152 70
Total cash liabilities.................................... $25,107 37
Deduct available resources.........................  2,729 77
Leaving a total cash indebtedness............ $22,377 60
We believe the foregoing to be a true report of the receipts and 
expenditures for the year last past and the present financial stand­
ing of the town. Should any clerical errors appear or any matter 
that parties may desire an explanation of, they are requested to 
call on the heads of the different departments for the same and 
thus avoid the consumption of time during the meeting.
Respectfully submitted,
A. W. MILLER, ) Selectmen 
F. S. BURRILL, f of 
J. P. MANSON, ) Hartland.
We recommend the following appropriations ;
For common schools........................................................$ 900 00
interest on school bond............................................ 60 00
school books..............................................................  100 00
(40)
For repairs of schoolhouses............................................. $ 150 00
free high school........................................................ 200 00
town charges.............................................................. 700 00
roads and bridges. . . . ..............................................  2,000 00
State roads ..............................................................  100 00
sidewalks ..................................................................  300 00
support of poor..........................................................  500 00
abatements and discounts.......................................  300 00
debts and interest......................................................  1,000 00
electric lights...............................................    150 00
Hartland free library................    50 00
repairs cemetery fences............................................ 100 00
breaking roads in winter........................................... 500 00
$7,110 00
School Report
To the Citizens of H artland :
I herewith submit the annual report of the schools of Hartland 
for year ending March 1, 1903.
Financial Report of High School.
RECEIPTS.
Town appropriation.............................................  $225 00
Received from State................................................  80 00
Due from State......................................................... 145 00
---------- $450 00
EXPENDITURES.
Paid for instruction to trustees Hartland Academy.......... $450 00
Common Schools.
RECEIPTS.
Town appropriation........................................ $1,040 00
One year’s interest on bond...........................  60 00
School fund and mill tax.................................  787 18
Tuition due from St. Albans...........................  93 60
Tuition due from Pittsfield. . . . . .  ............... 61 00
Tuition due from Palmyra............................... 28 00
Balance over from last year.............................  576 05
-------------$2,645 83
EXPENDITURES.
Paid trustees Hartland Academy...................$ 216 00
teachers for instruction............................. 1,414 00
for conveyance.........................................  396 50
for fuel......................................................  26 37
for janitor.................................................. 93 65
Due Miss Goodrich........................................... 48 00
Due town Canaan for tuition ........................  35 00
-------------$2,229 52
Text Books.
(42)
RECEIPTS.
Town appropriation.............................................................. $175 00
EXPENDITURES.
Amount overdrawn from last year.......................$ 39 85
Paid for text books...............................................  131 62
---------- $171 47
Repairs and Supplies.
RECEIPTS.
Town appropriation......................... ...................... $150 00
Amount unexpended from last year..................... 120 76
---------- $270 76
EXPENDITURES.
Paid for repairs and supplies..............................................$ 95 43
General Statement.
Amount unexpended from com. school fund..........  '...$416 31
Amount unexpended repairs and supplies.........................  175 33
Amount unexpended text books.......................................... 3 53
$595 17
Recommendations.
Common schools........................................... $900 00
School books.................................................  100 00
Free high school...................................  250 00
Repairs and supplies....................................  100 00
To the Citizens of Hartland :
In presenting our report for the schools of Hartland it becomes 
a pleasure to inform the voters of the balance unexpended, aggre­
gating six hundred dollars, with which to begin the labors of a 
new year. While our every effort has not been crowned with suc­
cess and our desires rewarded by entire satisfaction, the general 
trend has been in behalf of our schools and their students. But 
the top can never be reached until there becomes a co-operation 
between parents and teachers and the scholars advised of such a 
union. Let us hope that the fathers and mothers may avail 
themselves of this neglected opportunity, and by so doing raise 
the standard of our education to a higher and broader plane.
C. H. SMITH, Supt. of Schools of Hartland.
March 1, 1903.


t ■■
When in Doubt 
about Gifts 
Our clock* are reliable time keepers—attractive in design— 
an ornament to any home. We can supply you with .Orna­
mental, Clocks, Cuckoo Clocks, Cathedral Clocks, Alarm 
Clocks, etc. ■, ip'.’c . ,*.• '
I f  T h i n k i n g  o f  buying a watch and are particular 
' ®  about it' being reliable and guaran­
teed—come to us... If your watch is inaccurate in keeping time 
—bring, it ,to us—we will make all needed repairs and return
f f  your* eye, trouble you , it wilt 
p a y  to  have glanes properly fitted..
A Complete Line
of W atches, Clocks, Rings add 
Jewelry of aH kinds for Gifts.
W entw orth
Warren Square,
Opp. Baptist Church
Hart land M aine
